























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































　　　　　　　　　　　　　　　車　　社　　会　　 　　 　 　　化　　高速道路網の整備が進み，rmの波の中で在来線は主役の
　　座から降りざるを得なかったのである。（新聞）
意味説明
　　自家用車の普及・大衆化
その他の言い換え語例
　　車社会
65
○モチベーション 　全　体　　60歳以上★★☆☆　★☆☆☆
言い換え語　　動機付け
て
??
物
?
はの
?
いてつな
?
圃
の生存本能だ。　（新聞）
意味説明
　　ものごとに取り組む意欲を内側から高める働きかけ
○意欲を高めるもととなる「動機付け」を意味する語だが，意欲そのものを指
　して用いられることもある。その場合は「意欲」「やる気」「士気」などで，
　言い換えることができる。
その他の言い換え語例
意欲　やる気　士気
66
○モラトリアム 　　　　　　　ロホ　よ★☆☆☆　★☆☆☆
言い換え語　　猶予
勧噺
輌
た
意味説明
　　猶予を与えること
○　債務などの支払いを猶予する場合は「債務支払い猶予」，社会人になるべき
　　時期を先延ばしする場合は「猶予期間」などと，文脈によって言い換え語
　　を変える工夫も効果的である。
その他の言い換え語例
債務支払い猶予　猶予期間
67
○ユニバーサルサービス 　全　体　　60歳以上★☆☆☆　★☆☆☆
言い換え語　　全国均質サービス
輌　　郵便局の最大の取り柄は，
　　全国均質サービス　　ユニuaだ。
どこでも公平なサービスを受けられる
（新聞）
意味説明
　　全国どこにいても均質に受けられるサービス
○広く国民全般が受けることのできるサービスという意味が本来だが，通信業
　界の全国均質サービスを指すのが，現在よく見られる使い方である。
68
　　　　　　　　　　　　　全　体　　60歳以上○ライフサイクル　　★★★☆　★★☆☆
言い換え語　　生涯過程
輌
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　生　涯　 　　過　程　　契約内容の固定的な定期付き終身保険などに比べ，・　ap　lj　・・C－　Z－；1に応じ
　　て保障内容を柔軟に見直せる利点がある。（新聞）
意味説明
　　生まれてから死ぬまでの過程
○人や生物の生涯を言う場合と，製品の製造から廃棄までを言う場合とがある。
○　「ライフサイクルを通じて」のように過程全体を問題にするときは「一生涯」
　と言い換えることもできる。製品の生涯を言う場合は，「循環過程」と言い
　換えることもできる。
その他の言い換え語例
一生涯　循環過程
複合語例
　　ライフサイクルアセスメント＝製品の循環過程における環境影響評価
　　ライフサイクルコスト＝製品の生涯費用，製造から廃棄までの費用
69
　　　　　　　　　　　全　体　　60歳以上○ライフライン　　★★★☆　★★☆☆
言い換え語　　生活線
圃
　　　　　　　生　　活　　線震災時に火災や一；i‘9－；Z－；Z・”．の寸断を体験し，池の水が初期消火や生活用
水にも利用できると確信。（新聞）
意味説明
　　生活に不可欠な水道・ガス・電気などの供給路
○水道・ガス・電気などを供給するしくみを，生活になくてはならないものと
　とらえて言う語。災害に関して話題にされる。
○命をつなぐものとして言う場合は「生命線」，これを比喩的に言う場合は「命
　綱」，水道・ガス・電気などの供給路であることを言う場合は，「光熱水路」
　などと，言い換えることもできる。
その他の言い換え語例
生命線　命綱　光熱水路
70
　　　　　　　　　　　　　　　　　ロホ　よ○リーフレット　　★☆☆☆　★☆☆☆
?
書
?v
?
’b?語え換い言
輌
に
????
す布
?
．成作
?
び及l?ス?
意味説明
　　宣伝や案内などの目的で配布される，多くは一枚刷りの印刷物
○現状では，意味の分かっている人は少ない語。不特定多数の人を相手にする
　場合は，言い換えが望まれる。
○　「リーフレット」と「ちらし」とでは，指す物が違い，「ちらし」とは言い
　換えにくい場合は，形状や記載内容に応じて，その他の言い換え語例に示す
　語を使い分けることも考えられる。
その他の言い換え語例
パンフレット　手引き　案内
71
　　　　　　　　　　　全　　体　　60歳以上○リニューアル　　★★★☆　★★☆☆
言い換え語　　刷新
剛
　　　　　　　　　　　　　　　　　新　　　　　　 刷　　老朽化した施設や遊覧船の」よニューヱルなどで利用客減少の歯止めを図る
　　ことにし，（新聞）
意味説明
　　新しく作り直して再生させること
○動詞として使われる場合も多く，「刷新する」が言い換え語になる。
○新しくする対象によって，さまざまな言い換えを工夫することもできる。建
　物などは「改装」「新装」，抽象的なことがらには「一新」などと，使い分け
　るとよい。
その他の言い換え語例
　　改装　新装　一新
複合語例
　　リニューアルオープン＝新装開店，新装開館
72
○ワーキンググループ 　　　　　　　ロホ　よ★★☆☆　★☆☆☆
言い換え語　　作業部会
剛
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　作　　業　　部　　会　　実務者クラスが参加して具体策を詰めるmuの設置などを
　　検討する。（新聞）
意味説明
　　委員会などの中に設置される，具体的・実務的な作業や調査をする集まり
73
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睦　朗（国立国語研究所長）
　　修（名古屋外国語大学長）
　　進（帝塚山学院長）
正　夫（国立国語研究所研究開発部門長）
哲　次（京都大学大学院人間環境学研究科教授）
安　彦（国立国語研究所研究開発部門第一領域長）
節　尚（大正大学文学部教授）
十　月（作家）
節　子（青山学院大学名誉教授）
　　優（目本大学文理学部次長）
政　道（小学館コミュニケーション編集局次長）
　　実（NHK放送文化研究所用語研究班主任研究員・解説委員）
正　敬（関西学院大学総合政策学部教授）
健　一（読売新聞東京本社校閲部次長）
牧　郎（国立国語研究所研究開発部門第一領域主任研究員）
玖美子（立教大学観光学部・異文化コミュニケーション研究科教授）
恵利子（阪南大学国際コミュニケーション学部助教授）
眞理子（早稲田大学政治経済学部教授）
　　亮（朝日新聞東京本社校閲部用語幹事補佐）
和　子（翻訳家・演劇評論家）
